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艺术在中小学教育中的角色
吴  鑫
(厦门大学艺术学院 厦门  361006)
[摘  要]  艺术教育的目的在于陶冶情操, 发展个性, 启迪智慧, 激发创新意识和培养创新能力, 从而促进学生全面发
展。文章通过分析中国中小学美术教育的变迁和对比东西方国家的教育大纲来看艺术教育角色的转变, 以及确定艺术在中
小学教育中的现实意义。
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一些美术教育方式外, 当时国际上占主导地位的诸如 50 年
代的美国罗恩菲尔德的/ 重视美术教育过程, 注重教育对象
心智成长阶段0的理论, 前面论述的英国的赫伯特#里德的




的发达国家的美术教育理论, 在 20 世纪 80年代末期通过翻
译出版和理论研究及探讨,才逐渐被介绍到我国美术教育界
来。












11 德国中小学艺术教育提出的目标是: ( 1)通过艺术实
践,充分发挥学生个人的天赋; ( 2)培养学生艺术审美能力,
提高艺术鉴赏修养; ( 3)了解民族艺术文化和世界多元化,发
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